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suspected tuberculosispatientsin Korea in 1960,2) epidemiologicaland bacteriological





























from thesoilsamples16)andthoseobtained from thehuman sputum culturesin Korea,3)
whichshow relativepreponderanceorGroupHIstrainsandabsenceofGroup Istrains.It
isalsonoted,inthiscontext,thatatypicalmycobacteriawerectltivatedFrom sputum samples
of7.50/.of290apparently healthy men in tropicalAustralia,and mostofthe strains
belongedtoGroupsIIandIII.17) However,thepossibilityremainsthatthese apparenth-
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1群に属する菌株はな く,第 2群 4株 3株 (jrZ.
∫crofutaceum 3枚,Jrf.,Gave∫cen∫1株),第 3
群 9株 (Batey-avium型 5株,M./errae群 3
秩,M.trz'vz-alel株), 及び 第 4群 2株 (M.
fortuz●tum)が認められた0第 1群がな く,第 3
- 105…
君羊が最 も多い点は従来の韓国でU)報告と一致す
る｡
更に上記15株につき, その 105-106をマウ
ス静脈に接種 したが, 9週間の間に死亡マウス
はな く,肺内の生菌数も速かに減少 した｡非定型
抗酸菌の毒力検定には上記の如き慣用法以外の
方法,例えば動物を変える(Koreanchipmunk
を使用する)等をとるべきではないかと考える｡
